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Головною метою розробки та реалізації державних цільових про-
грам є вирішення важливих масштабних проблем, які поділяються на: 
економічні, розв’язання комплексних галузевих та міжгалузевих 
проблем; 
програми регіонального розвитку; 
наукові, проведення фундаментальних досліджень у галузі при-
родних, суспільних та технічних наук; 
науково-технічні, створення принципово нових технологій, засо-
бів виробництва та інше; 
соціальні, розв’язання проблем підвищення рівня життя, безрбітя, 
посилення захисту населення; 
національно-культурні, розв’язання проблем національно-
культурного розвитку, збереження спадщини; 
екологічні, здійснення загальнодержавних природоохоронних за-
ходів, запобігання катастроф екологічного характеру; 
оборонні, посилання обороноздатності держави; 
правоохоронні, забезпечення правоохоронної діяльності, держав-
на безпека. 
Державна цільова програма – це об’єднання завдань та заходів, 
що перебувають у взаємному зв’язку та спрямованні на вирішення ва-
жливих проблем розвитку держави, регіонів, галузей економіки або 
адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються з використан-
ням коштів Державного бюджету України та узгоджені за строками 
виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням [1]. 
Однією з найважливіших проблем, за опитуванням українців, є 
безробіття. Особливо, це торкається молоді, наприклад, перше робоче 
місце. Більшість випускників шукають роботу самостійно чи зверта-
ються у служби зайнятості. Частка молоді, яка має направлення на ро-
боту після отримання диплому про вищу освіту має за вимогами робо-
тодавців мати досвід роботи. Приблизно третина молоді в регіонах (за 
винятком м. Києва), що навчається за бюджетні кошти, не отримує 
після навчання робочі місця. Така розбалансованість державної полі-
тики у формуванні ринку праці на державному та регіональному рівні 
призводить до неефективності використання бюджетних коштів, з од-
ного боку, через низький рівень працевлаштування тих, хто навчається 
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за рахунок бюджету, з іншого – не працевлаштовані випускники пот-
ребують перекваліфікації і відповідно додаткових витрат, що фінан-
суються за рахунок коштів служб зайнятості [2]. 
Враховуючи необхідність забезпечення ефективності викорис-
тання державних ресурсів для розробки та реалізації державно цільо-
вих програм, необхідно обґрунтувати доцільність їх формування. По-
перше, безробіття серед молоді, яке пов’язано з першим робочим міс-
цем, – це і є проблемою, яка актуальна та потребує державної підтрим-
ки, як на національному, так і на регіональному рівнях. По-друге, час-
тка молоді покидає країну внаслідок неможливості знайти роботу за 
фахом, що адекватно оплачується. Створення сприятливих умов для 
працевлаштування молоді, яка отримала вищу освіту, її ефективна 
праця на благо нашої країни є одним з приоритетних завдань держав-
ної політики, що можна вирішити завдяки розробці та реалізації дер-
жавної цільової програми. 
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У сучасних умовах високої конкуренції, невизначеності та не-
стійкості ринкового середовища для досягнення успіху в підприємни-
цькій діяльності недостатньо використовувати лише маркетингові під-
ходи, потрібно застосовувати сучасні високоефективні способи і мето-
ди управління потоковими процесами, одним з яких є логістика.  
Термін «логістика» (з грец. logistike – майстерність підраховува-
ти, міркувати) бере свої витоки ще з часів Римської імперії, коли існу-
вали спеціальні службовці «логісти», які займалися розподілом проду-
ктів харчування. Фахівці американської ради з управління логістикою 
вважають, що логістика – це процес планування, управління та ефек-
тивного контролю (з точки зору зниження витрат) потоку запасів си-
ровини, матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції, 
послуг і відповідної інформації від місця виникнення цього потоку до 
місця його споживання (включаючи імпорт, експорт, внутрішні та зов-
